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セン 4へと誘導した後，Grignard 反応剤を用いて炭素鎖を伸長し，アントラセン 5を得た。さらに，
末端の 2 つのオレフィン部分で，分子内閉環メタセシスを利用したアンサ鎖の構築を試みた。すな









ち，上述の合成中間体であるジヨード体 4に対して適切な炭素数を持つ Grignard 反応剤を作用させ, 
カップリング反応によって炭素鎖を伸長した後，得られる環化前駆体 8と 9の Grubbs 触媒を用い









































THF, 0 °C → r.t
8 (n = 1) : 79%
9 (n = 4) : 80%
n





10 (n = 1) : 55%
11 (n = 4) : 83%
